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1.1. Kesimpulan 
Dari uraian-uraian diatas yang telah penulis paparkan dalam bab-bab 
sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam teknik teknologi dalam proses produksi yang digunakan sudah 
cukup baik karna telah menggunakan standar-standar kerja yang telah 
ditentukan. 
2. Produksi merupakan basis penting untuk departemen, karena ia 
memudahkan pengguna modal khusus. 
3. Tidak mampu untuk menampung kesemua hasil produksi TBS yang 
dikarenakan keterbatasan kemampuan pabrik dalam proses produksi dan 
sering terjadi pengantrian yang begitu lama sehingga dapat menurunkan 
kualitas minyak yang dihasilkan. 
4. Pentingnya karyawan yang mahir dibidang proses produksi serta tidak 
mempersulit masyarakat. 
5. Sering terjadi kelalaian para karyawan baik dalamproses produksi  dalam 
mengutamakan keselamatan kerja  
6. Kurang telitinya karyawan dalam dalam mengawasi losses, mengontrol 
dalam stasiun dan menggunakan helem dalam waktu jam kerja. 
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1.2. Saran 
Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis ajukan dengan maksud 
semoga dapat mengembangkan pelaksanaan dari PT. Putra Keritang Sawit yang 
lebih baik lagi. Adapunsaran-saran dari penulis adalah sebagai berikut: 
1. Mengingat kurangnya perencanaan (planning) dan manajemen dalam 
pelaksanaan kegiatan proses produksi, 
2. Aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan 
perlu mendapat perhatian dan prioritas utama dengan melakukan evaluasi 
yang mengarah pada peningkatan mutu kerja. 
3. Kegiatan penyortiran sebaiknya dilakukan sebaik-baiknya dan secermat 
mungkin pada loading ram areal. 
4. Semangkin meningkatnya jam kerja manusia dan mesin/alat maka 
semangkin meningkatnya biaya yang dikeluarkan dan ini akan berbanding 
kebalik sedangkan hasil yang di peroleh dari proses produksi menjadi 
menurun.  
 
